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DEMOGRAFIA Y ESCLAVOS DEL SIGLO X V 
EN MALLORCA 
Introducción. 
Dentro de: la historiografía, al estudiar ta documentación, caben 
enfoques de un mayor o menor objetivo geográfico, dentro de una mis-
ma época. A mí siempre me ha atraído la Edad Media. En ella son 
interesantes las grandes panorámicas de enfoque, por ejemplo la forma-
ción de los pueblos que, en el Mediterráneo, surgieron de las antiguas 
civilizaciones siria, egipcia, griega, romana y otras como la hebrea y 
la fenicia, que se proyectaron por el resto de este mar, hacia Occidente. 
Reduciendo algo más el campo visual, también tiene gran aliciente el 
estudio de una parte de este mar Mediterráneo, en el que se encuentran 
enclavadas las Baleares, Mallorca y Felanítx. La oleada invasora mu-
sulmana que, en el siglo VII. inunda el norte de África y llega a España. 
La formación de los estados ribereños de esta zona occidental, con las 
Repúblicas italianas, Provenza, la Corona de Aragón, Genova y Ve-
necia y otras, por el norte; y por el sur los diversos reinos de Túnez, 
Argelia, Bugía. Trcmecén, Fez y otros más; sin olvidar los que, en el 
sur de la Península Ibérica se hallaban en poder musulmán y que, en 
Mallorca, se conocían con el nombre de Yspania. 
Si cerramos todavía más el objetivo, lo podemos centrar en las 
Baleares, cu Mallorca, en Felanítx. Para un mejor conocimiento de la 
Historia amplia, grande, conviene descender muchas veces a la mono-
grafía local, para percibir el detalle revelador, el latido íntimo de las 
gentes, e incluso, a veces, el determinante minúsculo de una gran ac-
ción histórica posterior. No se puede construir una exposición histó-
rica de altos vuelos, sin tener primero una base de historias locales 
serias, sacadas de los documentos y monumentos de las distintas villas, 
Ímeblos y ciudades, sin dejarse llevar del excesivo entusiasmo ni de la antasía. Por otra parte, tampoco se pueden comprender, en muchas oca-
siones, las historias locales, sin entroncarlas con las grandes directrices, 
con los amplios movimientos de la historia regional, nacional y aún con-
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tinental. No pódenlos comprender un gran número de lenómenos de la 
historia, por ejemplo, de Felanitx. Separada de la de Mallorca o desglo-
sada de la Corana de Aragón, de la historia de España y aun del mundo 
Mediterráneo occidental. 
De entre los numerosos problemas, que se plantean al estudiar la 
Historia de Felanitx y de Mallorca, de la que Felanitx forma parte, me 
propongo tratar hoy v aquí, de tres aspectos: Ij algo de demografía 
durante el siglo XV. basada en el estudio de las recaudaciones del mora-
halíii; 2) la situación de la isla en su aspecto socio-eco nú mico, durante 
los años anteriores a 1440. año cu que se realiza una encuesta de gran 
interés, que explica algo de lo que a demografía \ sanidad de aquellos 
años se refiere; 3) linalniente. el problema de los esclavos cu las villas 
foráneas, a la luz de los dos puntos primeros. 
I. De la demografía cu Felantlx t/ éi\ Mallorca, .si^ln XV. 
No es mi propósito tratar con detalle de la demografía de los siglos 
anteriores, desde la Conquista y repoblación de Mallorca, con gentes 
que procedían, en su ma\or parte, de Cataluña; aunque, según mo-
dernas v recientes investigaciones de la documentación del siglo Xlf l 
también linbo pobladores de Mallorca de otras procedencias, aragoneses, 
del Itnssellóu y otros. Sin embargo no podemos menos de aportar algu-
nos antecedentes proporcionados por la recaudación del nu>raliuti. cu 
132'). 13-13. 1330 v 136-1. para tener una idea aproximada de los habitan-
tes de Mallorca, por aquellas fechas v poder comparar sus resultados 
con lo que sabemos ahora riel siglo XV. 
Año Candad Foráneos Total Felanitx 
1329 26.7S0 ( + 4 2 ? ) 34.920 (-1-55?) 61.700 995 
1313 20.620 (-1-36?) 35.670 (-1-63?) 56.290 1.050 
1350 19.735 ( + 1 0 7 ) 27.570 {-¡-57?) 47.303 770 
136 -1 24.545 (50 S) 24.770 150 ?) 49.315 1.265 
Vemos cómo en esos años, la ciudad oscilaba entre el 36 7 \ el 507 
del total, v la parte foránea superaba ligeramente a la ciudad, al oscilar 
entre el 5 0 7 y el 637 . Hubo epidemias que diezmaron periódicamente 
la población de Mallorca. Sin contar la matanza de la conquista, ni la 
secuela de contagios cansados por los cadáveres insepultos, sabemos 
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que hubo una epidemia en 1331, que se ve reflejada en el cuadro que 
antecede, donde vemos una disminución en el morabatín de la Ciudad, 
de más de 6.000 bajas, en 1343, comparado con el de 1329. En la parte 
foránea, no se observa disminución, sino ligero aumento, sin que poda-
mos precisar, si el aumento en las localidades foráneas, correspondió a 
un cierto número de habitantes de la Ciudad que, tal vez, huyeron de 
ésta y se fueron al campo. 
Viene luego la terrible Peste Negra de 1348, estudiada con deta-
lle por el Prof. Alvaro Santamaría. Las bajas en 134S se acercan a 9.000 
(8.985) en toda la isla y a 2S0 en Felanitx. Estas cifras de 6.000 en 1331, 
y de 9.000 en 1348, pueden ser un interesante punto de referencia para 
comprender la magnitud del desastre ocurrido en la epidemia de 1440, 
que luego estudiaremos, y en la que desaparecieron más de 10.000 ha-
bitantes en toda la isla. C o n razón se quejaban los prohombres de Ma-
llorca, de la terrible peste que sobre la isla se cebó. 
Ha habido autores que han estudiado diversas calamidades v epide-
mias del siglo XIV, por ejemplo, el Prof. Alvaro Santamaría, (pie da 
noücias de las de 1331, 134S, 1362, 1375, 13S3-1384 y de la mortalidad 
infantil de 1388; o bien de hambres como la de 1374. El historiador 
Vicente Mut, aporta unos pocos datos de las pestes de 1475 y 1493. 
Todos hablan de catastrófico desbordamiento de la Hiera en 1403 y hay 
datos de morbo y peste bubónica en 1523 y 1552 y posteriores, sin 
que pueda decirse que hemos agotado toda la crónica negra de tantas 
calamidades. 
Yo mismo acabo de encontrar una información de 1440, de la que 
no he visto referencia alguna en los diversos autores consultados, y 
de la que luego trataremos despacio y c o n detalle, en la que se habla 
d e una epidemia en la que murieron más de 10.000 personas, c u toda 
la isla, entre las cuales, unos 1.500 esclavos y esclavas. 
Todos los datos hasta aquí apuntados, son elementos negativos, 
en el desarrollo demográfico d e la isla y, en ella, de Felanitx. Pero 
veamos algunos otros datos positivos. Para estimar las cantidades de 
habitantes, salvo contados casos, en que se dice una cifra global, en 
algún informe público, la mayor parte de las veces, tenemos que acudir 
a cálculos basados en estimaciones indirectas, tales como pagos per ce-
pita, d e algún tributo, c o m o el fogatgc o el morabatt; o bien las recau-
daciones de la gabela de la sal, u otros impuestos similares. 
El impuesto del morabutt, tomaba el nombre de una moneda ára-
be, cuya equivalencia, en época normal, era de ocho sueldos o sous. 
Era percibido cada siete años. Lo pagaban los cabezas de familia, que 
tuvieran bienes o propiedades d e valor superior a las diez libras. No 
lo pagaban los exentos, como los clérigos o los que obtuvieron del 
Rey privilegio de franquicia, n i los pobres, n i los esclavos. Por lo tanto 
los cálculos de población que toman como base la recaudación del 
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morabatín, lian de ser considerados como meramente indicativos, es 
decir, aproximados v minea como cifras absoluta1; y firmes. Pira ob­
tener el número de habitantes, sobre la base del mombaii. se suele mul­
tiplicar el llúlllcro de mor.tbalincs. como en otros sitios se hace con los 
fu<l<it>ji-s o lingos, por el índice multiplicador o 5. En Mallorca, creo 
que es mejor aplicar el 5 v aun quedaremos curios, por las restric­
ciones apuntadas antes. I r e n t e a la cilra auténtica de población. 
Otras consideraciones, que conviene leiier asimismo en cncnla, 
s in: 
!.") Que en caso de epidemia, además de las definiciones, podían pro­
ducirse desplazamientos de población de la Ciudad al campo, o sea. 
a las villas loráncas. o viceversa, con las ci instruientes disminuciones, en 
el número de habitantes, CJIIC tenían que reflejarse forzosamente, en la 
mavOI' o menor recaudación tlel hnpiie>io del >№<•'•)' tl'.i. Ese aníllenlo o 
disminución e n lo recaudado, no siimilica necesariamente que la po-
blación nava disminuido en una localidad o aniiieitl ido e n la Ciudad, 
o viceversa: puede haberse sencillamente desplazado. En casos de peste 
en la Ciudad, aparte las bajas por defunción, había desplazamientos al 
interior de la isla v aun a otras tierras de la Corona de Aragón, como 
luego veremos, en que altamos se 1 neroli a (lacla, \á ; ; . i |es . nueva tie-
rra de promisión h a c i a 1-1 10. Una vez terminada la plaga, ante la ca-
rencia d e gentes de S e r v i c i o , p o d í a producirse u n í corriente contraria, 
del interior de la isla hacia la Candad, para cubrir las vacantes produ-
cidas por las víctimas de la epidemia o por las ausencias de los emi-
grados a otras tierras. 
2 !1) Aun sin epidemias, ni victimas, podía ocurrir un descenso 
en la recaudación del impuesto del moraban, producido por causas eco-
nómicas. Como se elijo, sólo pagaban aquel tributo los cabe/as de fa-
milia que poseían bienes por valor ele dic/ libras o más. Probable-
mente, muchos habitantes de Mallorca no superaban mucho aquella 
cantidad, por lo cpie con ocasión de una mala cosecha, por Sequía, 
pedrisco n otras calamidades naturales, se podían situar por debajo de 
; n | i n lia n ' i | i t e A i lijada e o n r i límite, v, al no poder pagar el relcl'ido tri-
buto, se produciría una disminución en lo recaudado por el morabatí, 
sin que esa disminución significase una baja en el número de habitantes. 
Teniendo en cuenta estas v otras consideraciones, podemos esta-
blecer un cuadro con los habitantes de Mallorca, en coniíinto: de los 
habitantes d e la Ciudad, así c o m o de los loráneos; v. entre- estos, va 
que de l 'c l . in i lN se trata, los habitantes de Fclanitx. en los años en ciñe-
se pagó el impuesto del moraba!í. del siglo XV. es decir en 1121. M27, 
1433, 1414, 1452, 1439. 1466, 1475. 14S2 y 14S9. 
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Año Hab, Mallorca Ciudad Foráneos Felanibí 
1421 42.695 13.990 28.705 1.180 
1427 40.540 12.645 27.S95 985 
1433 50.000 sin datos datos par-
ciales de 
13 pueblos 
860 
(1440: peste) 
1444 34.390 10.275 24.115 1.050 
(1450: revuelta) 
1452 34.610 11.100 23.510 1.170 
1459 39.090 14.825 24.265 1.055 
1466 42.745 15.785 26.960 1.330 
1473 43.380 15.295 28.085 1.415 
14S2 45.990 15.025 30.965 1.660 
1489 46.270 14.745 31.525 1.730 
Podemos observar que, en 1444 hay una gran disminución de habi-
tantes, disminución que ahora sabemos (pie fue causada por la epide-
mia de 1440, de la que luego haremos el estudio. En 1452 no se había 
recuperado el ritmo ascendente, debido a las bajas que seguramente 
causó la revuelta de los foráneos contra la Ciudad cu tiempo de Al-
fonso V el Magnánimo. Precisamente en la parte foránea es donde se 
observa una disminución en 1452. frente a un ligero aumento de los 
habitantes de la Ciudad, respecto al año 1444. En 1466, el total de ha-
bitantes de la isla, volvía a ser por el estilo de comienzos del siglo, en 
1421. 
Otra observación que hay que tener en cuenta es (pic, grosso modo, 
durante el siglo XV, la población de la Capital fue aproximadamente 
la mitad de la de las villas y pueblos foráneos. En siglos anteriores 
pudo haber épocas, en que tal vez fue al revés: la Ciudad pudo tener el 
doble de habitantes que los foráneos, motivo por el cual tenía también 
doble número de representantes en el Gran e Ccncral Conseil, En reali-
dad se establecieron tres tercios, dos de la Ciudad, en los que se encon-
traban los Caballeros, Mercaderes, Ciudadanos v Menestrales; y un tercio 
compuesto por los síndicos de las villas y pueblos foráneos. Toda dis-
posición sometida al voto del General Conseil, no tenía fuerza legal 
sin la aprobación de los dos tercios. Puede fácilmente comprenderse que, 
si los ciudadanos se oponían, ninguna propuesta de los foráneos podía 
prevalecer; y, por lo contrario, cuando se establecían tallas o tributos, 
que los foráneos protestaban, no tenían nada que hacer, frente al blo-
que de los ciudadanos. Esta fue una de las razones principales del 
antagonismo cutre ciudadanos y foráneos. 
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1.a población foránea, f u e e n aumento liasta casi doblar a la po-
blación ciudadana, con lo que el sistema representativo, cada v e / , es-
taba en mayor desproporción con los habitantes representados, y la 
situación, e n muchos casos era abusiva e injusta. Calcular que el nú-
t u e r o de esclavos de la Ciudad, del que no tenemos, por ahora, datos 
concretos, fuese el doble del número de esclavos de la parte foránea, 
de la ( ¡ t i c sí tenemos algunos dalos, es lanzarse a hipótesis muy arries-
gadas. En lo ( [ l i e a los esclavos s e refiere, solveremos a tratar e n el ter-
cer pnnlo de esta charla. 
N. Situaritín soriO'Cconómtea tic Mallorca 1/ Fclanilx. en 140, 
No vamos a estudiar la revuelta de los foráneos contra la Ciudad 
|iorque \a cuenta con bastante bibliografía, en las obras de Cilindrado y 
del Profesor Alvaro Santamaría. Vamos a estudiar unos dalos, desco-
nocidos hasta hoy. de una información inédita de 1-110, rpie se conserva 
en el Archivo Histórico de Mallorca, información que atroja mucha luz 
sobre i t situación socio-económica tic Mallorca, en los años próximos a 
M iO. e n i j i i e s e produjo una gran crisis, acompañada de una mortandad, 
cansada |)or una epidemia. 
Era Gobernador Mossén ]lereii!*ner d'Olms. Eos jurados de Ma-
llorca eran Mossén Bercngtier Onís o Unís, caballero; Jaime de Pachs, 
Berengner Genovard, Giiíllem Maten v Antoní Bestard. Había sido 
solicitada de la Ha (le Mallorca, una subvención, para contribuir eco-
nómicamente a la política de expansión italiana de Alfonso V el Mag-
nánimo, empeñado en la conquista de Ñapóles. Esta isla acababa de 
pasar un par de años de grandes escaseces y de una mortífera epidemia, 
motivo por el cual, no se veía con buenos ojos una nueva exacción, que 
venía a agravar todavía más aquella penuria. 
Se produjo entonces una información destinada, seguramente, a 
ser presentada ante la Corle de la lícína María, (pie, en ausencia de 
su re^in esposo, gobernaba la Corona de Aragón V le procuraba los sub-
sidios necesarios para la lucha contra Renato de Anjou, su rival en 
Italia, Recordaremos sumariamente que en 143S. Renato había sido 
recibido c u Ñapóles como soberano; pero que en 1-1-12. ante el asedio 
del Magnánimo, el antevi no tuvo que huir en una galera genovesa, 
v la Ciudad de Ñapóles tuvo que entretíarsc el 12 de junio, al Rev de 
la Corona de Aragón, que hizo su entrada triunfal el 2fi de febrero 
de 1443. tras una lucha de veintidós años. 
Mallorca, que va había Contribuido muchas veces a los gastos de 
la Corona- en esta ocasión se hallaba, como veremos, pobre v enferma, 
esquilmada v. por medio de la información que estamos estudiando, 
trató de aminorar la exacción, si no siqn i t u irla. I "nerón elegidas 30 
personas calificadas, una de ellas el Obispo de Mallorca, que no llegó 
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a declarar, o al menos, no nos lian llegado sus respuestas. Se redactó 
un cuestionario, cpie fue sometido o las 35 personas restantes, tomadas 
de todos los estamentos sociales: siete representantes del clero, entre los 
cuales, el Deán, el Abad de la Real, algunos canónigos y los superiores 
de los Dominicos y de los franciscanos; seis caballeros, seis ciudadanos, 
seis mercaderes, seis menestrales y cuatro síndicos foráneos, los de Bu-
ñola, Muro, Sóller y Esporles. 
De los seis menestrales, dieron su opinión tres peraires, un draper, 
un snbater y un pelliser. La gama de los declarantes es de lo más va-
riado, como puede observarse. A todos les fue propuesto un mismo cues-
tionario. Las respuestas, a pesar de la diversidad de estado socio-eco-
nómico de los informantes, fueron bastante eoincklentes, como luego 
veremos con detalle. Unos respondían con mayor precisión que otros. 
Hemos de tener en cuenta que, sin que se pueda tachar de exa-
geraciones sus respuestas, como la finalidad de esta información era 
poner de manifiesto el doble aspecto de crisis económica, agravada 
en los dos últimos años de 1-13S a 1440; y de una mortífera epidemia, 
que se cebó principalmente en los esclavos, en los viejos y en los niños, 
sin perdonar por ello al resto de la población, tal vez fueron recargadas 
las tintas, por los informantes. 
Veamos las preguntas y lo que respondieron unos y otros, desta-
cando las más concretas v huyendo de las generalizaciones, para tener 
una idea aproximada de la situación de Mallorca y de sus villas entre 
las cuales Felanitx. hacia 1440, 
Primera pregunta-, "En qué disposición está hoy en día la Ciudad 
e isla do Mallorca". 
Las respuestas fueron todas pesimistas, sin gran precisión; "Mal" 
"Muy pobre". "Cada día peor". "Peor que nunca". "Nunca en su vida, 
—dice uno— la vio tan destruida". Hay uno que precisa un poco, Micer 
Pcre de Saut Johan, doncel, caballero, dijo: "De 1H ani/s enea, ha visi 
disminuir la present illa de les tres parts una, o mes". Lo cual concuer-
da, poco más o menos, con las cifras que arroja la recaudación del mo-
rabatt, que antes hemos visto. Es decir que, en 1433 había unos 50 mil 
habitantes cu la isla. Según las actas del General Consell de 18 de enero 
de 1440, todavía se calculaba la población de Mallorca en diez mil fue-
gos, es decir unas 50 mil personas. En 1444. tras la crisis y epidemia de 
1440, habían baiado a unos 34 mil, con una disminución de unos 16 
mil habitantes; lo que representa aproximadamente el tercio de la pobla-
ción desaparecida, cu esos años, según Micer Perc de Sant Johan. 
Segunda pregunta. "Disposición de las gentes y pobladores del 
referido Reino, en cuanto a pobreza o riqueza". 
Todos conciierdan en que, en esos años, predominaba la pobreza. 
"La riqueza en pocos, la pobreza universal", dijo uno. "Gran pobreza 
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v poca riqueza; v la riqueza en muy pocos", elijo otro. "N'u se encuen-
tra un dinero: las gentes no pueden pagar las cargas". Hay uno que 
da algunos loques de crítica social: "Son muy pobres, y con muchos 
humos: de parle de fuera muestran haber, pero cu casa son muy po-
bres". Otro apunta al lujo v dispendio: "Hay mucha ufanía de vestidos 
v adornos, asi en los hombres como en las mujeres: más en las mujeres, 
de lo que resulta gran destrucción del licvno". 
El Superior de los Franciscanos afirmaba: "Son pobres. Se cono-
ce en las limosnas, que han disminuido mucho", i,o mismo corrobo-
raba el Superior de los Dominicos; "La pobre/a es universal; bien lo 
notan ellos en las limosnas". Y el Abad (!<• la Real decía: "Gran pobreza. 
No pueden pagar. I.o sabe porque el Monasterio ha de esperar dos V 
tres años, en la percepción de algunas rentas y censos, con lo que tam-
bién ellos han venido a gran disminución". 
Tercera pregunta. "De los años próximos pretéritos, cuáles han 
sido estériles o abundantes". 
Todos están de acuerdo en lo terrible de la esterilidad de los úl-
timos años. "IJiui sido terribles". "Muy malos y estériles; víveres po-
cos v mi iv caros", llav uno que "se maravillaba de cómo han vivido 
v han piulido pagar a Barcelona", alusión al llamado Censal de Balea-
res (|iie. durante siglos, drenó las finanzas de Mallorca, que tenían que 
pagar los intereses a los inversionistas catalanes, sobre todo de Bar-
celona, llav quien da mavores detalles: "En las casas de los payeses 
mallorquines, donde solía haber vánnvcs, culterías e uuttalasm- — e s 
decir, buenos cubrecamas v colchones" — apenas hav ahora paja: lo 
lian tenido que vender todo para procurarse víveres". Tocios señalan 
los precios abusivos de los cereales; "El trigo de 2S a 30 sueldos la 
(puntera; la cebada a 12 sueldos; el aceite a 7 sueldos" Años muv 
terribles. Pocos víveres v tunv caros. Años de escasez en trigo, aceite 
y vino. Sobre tocio los dos últimos años. I 133 y 1439. muy estériles 
con escasez de pan. aceite v vino. Es el ritornello. que repiten uno 
tras otro, los 3ó informantes cuyas declaraciones nos han llegado. 
Cuarta pregunta. "En las mortandades próximo pasadas, si han 
fallecido muchas personas del presente Reino y cómo ha quedado en 
lo referente a población". 
Muchas respuestas se mantienen en el terreno vago de las genera-
lidades inconcretas, "Uno dice que "no sabe el nú mero, pero cree que 
han sido muchos los muertos", "l.as personas que han quedado, no 
bastan para los cultivos. Los cpie han quedado, piden tan gran jornal 
que son la destrucción de] líeíno". 
En casa del primer declarante, enverem -d ice— 21 personas en-
fermas, de las que murieron II . es decir las dos terceras p utes. El 
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segundo, tras decir que "murió muchas gentes", precisa que, en su casa 
fallecieron ocho personas. El tercero repitió lo mismo; "Ha muerto 
mucha gente" y añadió que sólo de los esclavos que han muerto, se 
ha causado al Reino un perjuicio de más de 120 mil libras: "más de 
CXX mil lliures". Más adelante, analizaremos el problema de los escla-
vos. 
En forma similar declararon otros testigos, corroborando la gran 
mortandad. Algunos añaden detalles de gran interés, como el sahater 
Antoni Arrufar, quien declaró que, de su casa, se marcharon seis, que 
no habían regresado, do los cuales, uno se casó en Gaeta (Ñapóles). 
Este detalle nos da una visión del escapismo que debió producirse 
hacia el exterior; y, como Ñapóles era tierra nueva de la Corona de 
Aragón, hubo gentes que hacia allá dirigieron sus pasos, por huir de la 
peste y del hambre y para abrirse nuevos horizontes. 
El Jurado, mossen Franci d'Olms, aporta un dato concreto del 
mayor interés. Dice que "vulgar parlar es que, en la illa, J0.(XH) jtersones 
kic hage martes", lo que explica con más precisión, la baja de habi-
tantes, señalada anteriormente. El caballero Micer Pere de Sant Johan, 
corrobora la cifra anterior, de la muerte de unas diez mil personas y 
añade: "En les quals hic han marts molts selaus e selaves', es decir 
que, entre los muertos, predominaron los esclavos y los más débiles, 
como ancianos y niños: "homens de edat, infants, sclatts e selaves". Pero 
ninguno de los antes mencionados, da detalles concretos de esa mor-
tandad. Fue el síndico de Sóller, Ramón Arbona, quien nos da el dato 
precioso, para nuestro estudio, con la cifra de esclavos y esclavas 
muertos en aquella epidemia, "Han muerto — d i c e — más de 1.500 
esclavos y esclavas, con lo que se ha producido un daño económico, al 
presente reino, de más de 100.000 libras". (Antes vimos a otro evaluar 
esa pérdida en más de 120.000 libras). 
El mercader Pere Spanyol y el ciudadano Barthomeu Fuster, sin 
dar cifras concretas, corroboran las declaraciones antes mencionadas: 
"Lo poblé en parí destntit per la perdua deis selaus e selaves, que hic 
han morí e han dat gran dan en la present illa". 
El ciudadano Jordi Rrondo dijo que era opinión general que, en 
la isla había muerto la cuarta o quinta parte de la gente, cosa que, si 
tomamos como base del cálculo, los 50.000 habitantes de 1433. la quinta 
parte nos daría las 10.000 perosnas desaparecidas en la epidemia de 
1440, según los testimonios antes referidos. 
Los demás repiten como un sonsonete macabro: "Ha morí molta 
gent: molts selaus e selaves". El Abad de la Real precisó que "molta 
gent ha moría; molts selaus e selaves que sumen calor de cent mil 
lliures". El canónigo mossén Dionís de Raguda, hizo una patética des-
cripción, al declarar que "ell no partí de la Ciutat, dient la missa maior 
de la Verge Maria en la Seu, girantse en la missa e en TEvangeli, vetja 
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c conmxia la gffiti gent que venir-hi solía, e no hi cenia, com morís-
SCthtfe (jtte los hulla ¡fn cenien en aifj.ua": las lágrimas se le saltaban 
al observar la disminución causada por la peste. 
Quinta pregunta. Sí las casas y habitaciones de la presente Ciu-
dad están todas o la niavor parte en buen estado o si las hay en ruinas . 
Las respuestas concuerdan todas en que era notorio, que las casas 
estaban en ruina en su mayor parle y que apenas quedaban las prin-
cipales calles v no todas. 
K\ mercader Frunccsch de Comellcs afirmaba que "las casas de la 
presente Ciudad están en ruinas v continuamente cae alguna. I[av 
grandes espacios que solían ser casas. l )c las que se tienen en pie. 
hay un gran número que están vacías." zapatero Anlnrii Arrufat de-
claraba <|ue "las casas de la (andad están en ruinas v las viviendas 
derruidas por 11 <nun pobreza \ despoblación'4. El mercader Pere Spa-
nvol. anadió que "cuando una mansión se venía abajo, no la volvían a 
edificar". Y así. uno tras otro, nos dan su lamentable impresión del 
esta<lo de abandono de la Ciudad. 
Sexto j»t"jinita. "Si las viñas v posesiones de la isla están cultiva-
das y en buen estado o yermas y destruidas". 
Si triste era la situación de la Ciudad, no le iba en zaga él estado 
general de las tincas v posesiones de la isla, l.as declaraciones son una 
letanía de lamentaciones, l¿\ expresión más corriente de los testigos era 
que "la mayor parte estaban destruidas v hicrinas": "Que los campe-
sinos las abandonaban v se perdían los censales": "Que aun había que 
avudar' a los colonos con socorro de dinero v. aun con todo el socorro, 
no se encontraba a quien quisiera cultivarlas, por la escasez de habitantes 
v falta de agricultores". 
I.as viñas i posesiones estaban abandonadas y hiermas en su mayor 
parte, con lo que so acentuaba la visión de la pobreza de los campos 
de la isla. El Deán mossen Hernat líerard. explicó que. por causa de 
la disminución de las rentas eclesiásticas, el Sr. Obispo v el Cabildo, 
habían tenido que disminuir los censos v diezmos de las posesiones 
obligadas con la Iglesia, así como rebajar ío que cada uno de ellos per-
cibía. 
Séptima tj última pregunta, "Si la subvención prevista para ser pa-
gada por el presente Reino, se podía exigir v ejecutar, vista la pobreza 
de las gentes". 
El caballero Ramón Zaforteza. opinaba que no debía exigirse; y 
que, si era exigida y ejecutada, sería la total destrucción del presente 
Reino. Aun más. con una visión realista v casi prnleticu, en 1440 anun-
ciaba que se produciría una grande e irreparable revuelta (seandol) va 
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que "voler fer fer, so que no's pot fer, aporta ocasió de gran desespera-
do". En efecto, cu 1450 se produjo la gran conmoción social, que 
tuvo que ser ahogada en sangre y muerte; y que produjo una terrible 
crisis en Mallorca, crisis que volvió a rebrotar a principios de! siglo XVI, 
con las Gemianías. 
Todos y cada uno de los 35 testimonios, abundaron en parecidos 
conceptos y opinaron que, dada la situación del Reino de Mallorca, 
convenía informar a los Concellers de Barcelona y a todos los inver-
sionistas y acreedores del Censal de Mallorca, de las dificultades crea-
das por ía peste, por la mortandad y por la crisis económica, (pie se 
cebaba en la isla v sobre sus habitantes, para que pospusieran el cobro 
de sus intereses. No olvidemos que, por el Contrato Santo de 1405 lo 
primero que había que pagar, de los fondos de Mallorca, eran los in-
tereses de los censalistas catalanes, en su mayoría de Barcelona. 
III. De los esclavos de Felunitx y de Mallorca, en el siglo XV. 
Se habrá podido observar la especial mención que varios de los testi-
monios antes aportados hacen de la mortandad de esclavos y esclavas, 
en los que la epidemia de 1440 se cebó. 
El ciudadano Ramón Cual evaluaba la pérdida causada por la 
muerte de tantos esclavos, en 120 mil libras y pintaba la desolación de 
los campos, privados de tantos brazos útiles, con lo que las gentes no 
bastaban para llevar a cabo los cultivos: "Les gents no abasten a fer 
los conreas". El síndico de SóÜer, Ramón Arbona, como antes dijimos, 
dio dos datos de la mavor importancia para lo que luego vetemos; el 
número de esclavos muertos, que él evaluó en 1500 personas y más 
de 100 mil libras de pérdida económica. Otros corroboran, sin dar ci-
fras concretas, la magnitud de las muertes v de las pérdidas. 
Si admitimos la cifra, que algunos de los testimonios dan, de la 
muerte de unas diez mil personas, en total: v la de mil quinientos escla-
vos, el porcentaje de los esclavos y esclavas desaparecidos, es el 15 % 
de todos los fallecidos durante la peste. ¿Cuántos esclavos y esclavas 
había en la isla de Mallorca, y en Fclanitx en particular en la primen 
mitad del siglo XV? Tenemos una lista de esclavos de 1428, es de-
cir de 12 años antes de la epidemia aquí señalada, del año 1440. 
El total de los esclavos registrados en 142S es de 1.078, en 33 lo-
calidades foráneas. Parece ser que todos los contenidos en esa lista, 
eran hombres. No se sabe taxativamente, porque sólo se dice, en la 
mavor parte de los casos, un caliu, dos catws, o bien, un sclau, tres selaus, 
y otros ejemplos similares. El singular va en masculino, pero el plural 
podría aplicarse a hombres y mujeres. De todos modos, en los pocos 
casos en que se da el nombre de los cautivos o esclavos aparecen nom-
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bies de varones sólo. El Profesor Veri hielen, propone en estos casos la 
teoría (le (pie la proporción de mujeres v hombres solía ser del 5 a 1. en 
favor del seso femenino. Si aceptamos esa relación, en I I2S, en las villas 
foráneas debía haber l.OTS hombres (reseñados en la lista que he ha-
llado) más nua voz v inedia más de mujeres, es decir. 1617 hembras: y 
Olí total. 2.695 entre esclavos \ esclavas. De l.i Ciudad no teníanos da-
tos concretos v no queríanos tomar como base hipótesis diversas, que 
seria como construir sobre arenas movedizas. Nos vamos a ceñir a los 
datos de las localidades foráneas, para sacar un tanto por ciento apro-
ximado. 
Por las lisias dadas antes de la población, que revela la recaudación 
del uiorabatín, sabemos que en l 127. un año antes de] de la lista de 
esclavos encontrada, venios q u e la población loránea cía de 20,430 v los 
esclavos de 112S. teniendo en cuenta la proporción propuesta por Ver-
linden, eran 2.695. aprosiniadamculc. Se ve claramente que la relación 
numérica de los esclavos de las localidades de fuera de la Ciudad, res-
pecto de la población foránea, represeutal ia un ]() ", aproximada milite. 
¿Cuántos esclavos había en FcluuiK. en II2S? Eran 29 hombres, 
los resinados en la lista aules mencionada v euvos propietarios eran: 
Ciiilleni Soler, dos eatius Antoni Oliver, un catín 
Guillom Solea' ¡Ove. un eatiu Pero Porto Colnm, im catín 
Ouillem Artigues, dos eatius Antoni Adiover, dos ealius 
Guillom Truvol, dos ealius GuíUeni Durder. un eatiu 
Bercnguer Burguera. un eatiu Jacme Sunver. dos eatius 
Berthomeu Scapoll. dos eatius Joan Sabct. tres eatius 
Berthonien Vívala, un catín Antoni fíat, un catín 
Berna! Oliver, un catín Salvador ).loriáis, un catín 
Antoni Artigues, dos eatius Phelip Bal les ti a', un catín 
Guilleni Jordi, un eatiu Bcrnal Sunver. un eatiu 
lodos v cada uno de los 20 propietarios de esclavos, pagaron a 
razón de 12 sueldos por esclavo. 
Si aplicamos a I'elanitx el misino calculo propuesto por Yerlinden 
para la relación de sexos, es decir, del 1*5 : 1 a favor de las mujeres: 
o dicho de otro modo, que había tres mujeres por cada dos hombres 
obtendremos nn total, para Pelan i tx, do unos 73. entre esclavos y es-
clavas, e n 1 I2S. C o m o sabíanos que. en 1427. Eelanilx tenía unos 9S5 
habitantes, el porcentaje (le los esclavos v esclavas era alrededor del 
7'3 1. no 11111 \ l.ios del 10 total (lile hemos calculado para la pobla-
ción foránea d e Mallorca. 
Para no caer en el peligro de un excesivo error, vamos a prescindir 
de li Ciudad, v tratar de establecía* unas cifras basadas en dalos con-
cretos v documentales, relativos a la parto foránea sin i notemos en el 
terreno inestable do las hipótesis, 'lomaremos como punto de referencia 
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la población de 1427, suministrada por la recaudación del ¡twrabatí, y 
las listas, por pueblos, de los esclavos de 1428. La diferencia de un año 
no creo que haya alterado mucho los resultados. Tendremos en cuen-
ta la consabida relación de sexos propuesta por Verlinden, de tres mu-
jeres por cada dos hombres. Con estos datos veamos los resultados 
para cada uno de los pueblos. 
Localidad Habit. de 1427 Esclavos en 1428 % 
Alaró 610 SS 14'4 
Alcudia 1.340 85 6'3 
Andraitx 370 25 6'7 
Arta 1.055 92 8 7 
Buñola 280 85 30 
Calviá 75 5 6'6 
Campanet 370 43 17 
Campos 760 76 10 
Castellitx 595 70 117 
FELANITX 9S5 73 7 3 
Huyalfas 575 23 4 
Inca 3.200 335 10'4 
Llucbmajor 1.885 115 6 1 
Manacor 1.650 140 S'4 
Montuiri 530 43 8 
Muro 1.455 115 7 9 
Petra 995 120 12 
Poli cusa 2.340 168 7 
Porreros 1.295 112 8*6 
Puigpunycnt 
-
25 -
Robines 845 100 11'8 
San Juan de Sineu 480 63 13 
Santanyí 520 25 4'8 
Sta. M> des Ca mí 220 15 6'8 
Sta. Margarita 585 63 107 
Scorea 75 13 173 
Selva 570 58 10 
Sencelles 700 77 11 
Sineu 1.5S0 145 9 1 
Sporlcs 180 52 28'8 
Sóller 1.400 142 10 
Va II de m osa 500 112 22'4 
Como puede verse, los esclavos estaban desigualmente distribuidos 
por los pueblos. No siempre había más esclavos en las localidades más 
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densamente pobladas, Se observa que, aunque no haya disposiciones 
— al ííii'iios no las conozco — que limitaran el número de esclavos, en 
las distintas villas, pueblos o zonas, el porcentaje era menor en las po-
blaciones cosieras; v. por lo contrario, hay m i lauto por ciento mayor 
en las zonas del interior \ de la montaña. 
En la anterior relación- encontramos a once poblaciones, con un 
porcentaje superior al normal del ]() 'i; linñola. 30 '! Sporles, 2S"ó, 
Vulldeinnsa, 22-i %\ Scorea, I7'3 '1 Campaner. 17 % Alarú, 1-1'-! ¡ 
San Juan. 13 '<•; Petra. 12 V; liobines (Hinisalcm) l l'S V Castellilx. 
117 '( y Saucclles. 11 Como podemos observar, ninguna de estas po-
blaciones estaba próxima a la costa, sino más bien en la "Montaña" o en 
el interior, con lo que se ('vitaba la aglomeración de esclavos, cerca de 
los puntos vulnerables, expuestos a los ataques de piratas v corsarios, 
a los que aparte de unirse, para Unir de la isla, podían servirles de guias 
v de "quinta columna" durante los ataques. 
Cinco poblaciones importantes. Inca. Sóllcr. Campos, Selva v San-
ta Margarita de Muro tenían un porcentaje de esclavos de un 10 % 
aproximadamente, (pie era el (pie hemos visto como promedio general 
de la parte foránea, en el siglo XV, o al menos en esa primera mitad 
de siglo. De esas cinco. Sóllcr es puerto de mar v Campos uo está le-
jos de una costa baja, asequible a piratas y corsarios 
Las otras dieciseis localidades tenían un porcentaje inferior al 10 
%, entre ellas algunas bastante pobladas; y otras, cercanas a la costa 
Sineu í!)'l) Arta'(S'7) Pon-eres (S'fi) Manaeor (S'-l) Moutuiri (S) Muro 
(79) F E L A X I T X (73) Pollensa (7) Sta. M.» des Cami (6'S) Andniitx (6*7) 
Calviá (6'fi) Alcudia (6"3) l.lucbmajor (O'l) Saulanv i i-l'S) l imallas (4). 
Todas las ordenanzas relativas a los esclavos, muv detalladas v 
completas tuvieron, en el siglo XIV. corno finalidad, de una parle el 
evitar que los esclavos tuvieran excesivo contacto v pudieran organi-
zar una revuelta, en connivencia con el enemigo exterior, fuese cris-
tiano, como los ^eiiovescs. fuera, sobre lodo, sarraceno, de los que me-
rodea lian con iiluchísima frecuencia por los mares de Mallorca. En el 
siglo XV, más que el miedo a la revuelta de los cautivos, la finalidad 
de su vigilancia v control, tendía a que no se escaparan, por evitar 
una pérdida económica a sus dueños, v. de rechazo, a toda la econo-
mía de la isla, por la escasez de brazos de cultivo, peones artesanos, o 
empleados en servicios. 
En la información de t-I-10. tras la mortífera peste a (pie antes lie-
mos hecho referencia, no se dan los detalles de las defunciones de es-
clavos por pueblos, sino el total de 1.500 aproximadamente, para toda la 
isla. Ciudad de Mallorca incluida. En M.13 la población total de Ma-
llorca era de unos 50.000 habitantes. El total de fallecimientos se calcu-
ló en 14-10 en 10.000. lo que, según hemos visto, coincide con la apre-
ciación de uno de los informantes de 14 10 (pie habla de la quinta parte 
de muertos. Es posible que, en toda la isla hubiera alrededor de los 
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5.000 esclavos y esclavas, si tomamos el 10 % que hemos visto docu¬ 
mentalmente probado para la parte foránea y teniendo en cuenta que, 
en la Ciudad, en esta época, los habitantes no son más que aproxima-
damente la mitad de los foráneos. La pérdida de 1.500 de esos 5,000 
esclavos y esclavas, representa un porcentaje de un ,30 íf, perdida te-
rrible, desde todos los puntos de vista, humano y económico. Después 
de esa mortandad de esclavos, es lógico que el porcentaje de los su-
pervivientes respecto a la población total fuese menor del 10 ÍE, que 
hemos visto antes. El valor tic los esclavos muertos en 1440, se calculó, 
según dos de las declarantes, entre 100 v 120 mil libras. Como tenemos 
el dato de los 1.500 fallecidos, podemos establecer un valor medio, por 
esclavo, entre 66 v SO libras, cantidad que viene corroborada por la 
documentación notarial de esos años. Veamos algunos ejemplos toma-
dos de los notarios Antonio Con tes tí y Andrés de Plandolit, de entre los 
centenares de fichas recogidas por el Prof. Alv aro Santamaría. 
Nombre del esclavo-a Nacionalidad Edad Precio Fecha 
María Albancsa 25 a. 116 Lib. 13-IX-1427 
Ana Búlgara 40 a. 80 Lib. 31-1-1427 
Jordi Búlgaro 22 a. 110 Lib. 20-1-1425 
Juan "genere rossorm" Buso 18 a. 115 L. 24-1V-1427 
Catcrina Rusa 25 a. 115 L. 30-1V-1427 
Chment Ruso 20 a. 90 L. 9-VIII-1427 
Magdalena "tartarorum" Tártara 13 a. 110 L. 6-V-1427 
Mahomet Sarraceno 35 a. 75 L. 7-1-1427 
Macot "de Marrccha" Sarraceno 30 a. 85 L. 20-1 V-l 426 
Cassim Sarraceno 30 a. 100 L. l-IX-1421 
Amer "de Qucrquena" Sarraceno 65 a. 30 L. 20-1-1428 
Abdarhaman "de Bugia" Sarraceno 20 a. 63 L. 1S-XII-1426 
Alí Ben Mahomet "de Sarraceno 26 a. 56 L. 18-XII-1426 
Tenes" 
Mostasaf "genere tur- Turco 25 a. 90 L. 17-X-1427 
corum 
Con esta docena de ejemplos, que se podrían multiplicar, sin lle-
gar nunca a ser exhaustivos, porque siempre quedarían algunos por 
fichar, podemos darnos cuenta de que el precio apuntado de 66 Li-
bras a 80 Libras, como promedio del valor de cada esclavo perdido 
durante la epidemia de 1440, no es exagerado, sino de acuerdo con 
la realidad. 
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Los precios variaban, ii:it«ii";iíttjt-i»tiv ton la edad y el estado físico 
del esclavo o de la esclava: la juventud \ el vigor en los hombres; 
y la belleza, junto a la salud \ demás atractivos, asi como sn edad; 
cu las mujeres, debieron influir en las exigencias del vendedor. En 
los documentos se suelen especilicar los tres deleetos que 110 debían 
poseer los cautivos, tales como la "siullicitt, Uinrhü vthlucn r( H i i i i g e i i -
Í/<J in leettti". en los hombres; v cu las mujeres, además de esos tres 
vicios, se añadía el no carecer "iiu'iislntotutn". 
A veces se hacía «instar si les faltaba algún miembro, un pie, 
una mano; o si estaba afectado por algún delecto físico ti mental, por 
e¡. "i'liuiííiim s'jyirrut lihitini shiis!!ttm". es decir "cojo por fractura de 
la tibia izquicida"; o bien, "Le falta un pie' ; u bien "luihciitcm nwr-
hiim cadtti'hum", es decir afectado del morbo. V otras expresiones pa-
recidas. Con los nuevos dalos (pie aquí hemos analizado, creo (pie se 
vislumbra una panorámica bastante aceptable, del número \ porcenta-
je de la población esclava de la isla de Mallorca (v en Eelairitx), al 
menos en esa primera mitad del siglo XV, 
En primer lugar, no creo (pie. en conjunto, los esclavos superen 
mucho el 10 V de la población total. Tai segundo lugar, creo (pie hay 
(pie desechar la opinión de un exceso de población exclusivamente 
musulmana, va que. dentro de esc 10 SE, hav (pie tener en cuenta a los 
esclavos no musulmanes, u n o s cristianos, prisioneros de guerra, como los 
sardos y genoveses; otros procedentes de la trata de esclavos, traídos 
de Canarias o del Imperio bizantino, griegos o de los países balcánicos 
v aun armenios, tártaros y rusos. Los circasianos ( . V M r í / u r v m ) fueron tan 
abundantes, (pie s i 1 organizaron en colladías. También los hubo turcos 
v negros. Naturalmente, abundaron esclavos musulmanes procedentes 
del Norte de África; pero no precisamente descendientes (le los moros 
([ue estaban en la isla, cuando la conquista por don Jaime 1. sino cap-
turados en corso, o comprados en centros de distribución de esclavos, 
Mallorca misma, en el siglo , \ IV. fue uno de esos centros de redistri-
bución de esclavos, como se ve en algunos «Uialjes, en los que se da 
permiso a un clérigo y a un notario, para comprar unas esclavas, que 
vinieron en una nave Veneciana, con la condición de que n o pongan 
los pies c Mallorca; se trataba seguramente de una inversión como 
otra, por la que compraban esclavas en Mallorca, para ser revendidas 
en Barcelona o en Valencia, obteniendo un beneficio. Lo que hoy se-
ría una "especulación del suelo", entonces (ne "una especulación de 
esclavos'. cuando no "una trata de esclavas". 
I.a epidemia de 1110. con su secuela de más de 10 mil muertos, 
de los (nales 1.500 esclavos v esclavas, fue un duro golpe para la pobla-
ción v para la economía (le Mallorca. El descontento por las cargas 
económicas, invertidas en la política exnansionista de Alfonso V el 
Magnánimo en Italia, iban * " ñ i crescendo"; hasla culminar en los san-
grientos sucesos de la sublevación foránea, en 1-150. 
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APÉNDICE DOCUMENTAL 
1. Impuestos a los esclavos de los pueblos de Mallorca, 
(8 mayo 1428; AHM. LC. 103, í» 207-223). 
N'Anthoni de Galiana, cavalier, lochlinent del honorable mossen 
Bcrcnguer d'Olms, cavalier, eonseller del senyor Rey e Govemador de! 
Regne de Mallorques, durant la abseiieia del honorable mossen Palay 
Uniç, cavalier, aïs a mats los bâties de les parroqmes loranes o a lurs 
lochtinents aïs quais les présents pervendran, salut e dilecciô. Com los 
honorables jurais del any présent del Regne de Mallorques, novella-
ment haien fet tall, per pagar los dampnificats dels dans per aquells 
reebuts per lurs sclaus jnsticiats o morts, per vigor de les ordinacions 
olim fetes, per restricciô e correctif» dois catius fugilius, abolides per lo 
General Conseil de la Universität de Mallorques del any MCCCCXXIIII , 
e en la dita taxaeiô sien stats tatxats los davall anominats de vostra pa¬ 
rroquia habitadors. Per tant a instancia den Pere Serra, exaetor del dit 
tall, de part del senyor Rev, a cascun de vosaltres dehim e manam. 
sots pena de XXV lliures al fiseh del dit senyor aplicadors, que, vista 
la présent, manets a cascun dels davall anomenats que, dins très joins 
primer vinents, del dia quels mauarets an avant comptadors, haien dé-
posât lo dit tall, cascun per si en poder del honorable elavari de vostres 
parroquies. En altra manera, nos tramatrem capdeguytc o altre havent 
comissiô nostra, qui, a cost e messiô de aquells qui pagat no hauran, sera 
feta execueiô de lurs bons per la dita rahô, dels quais manaments, corn 
per vos fets seran, nos certificats per vostra resposta al peu de les pré-
sents continuada. En axi matex los manets que dins lo dit terme, haien 
pagat en poder dels dits clavaris lo dit tall fet per la dita rahô, en l'any 
MCCCCXXI, si pagat no hau. En altra manera, sera procehit contra cils 
ut supra, la quai novella taxaeiô es feta a dotzc sous per cascun sclau. 
Data en Mallorques die VIII madii anno a Nativitate Domini 
MCCCCXXVIII . Johan Bcrard, assesor. 
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! "mlfiu 
I t e m S a l v a d o r F e r r a m i t 
A i i l l i o n i Y a l l c a u v r a 
MiqiH ' l l ' n i u i e l 
l ' i n * F e r r e r 
( ¡ i t i l U ' i i i l ' i n n a r i 
t - . i l t r i i - l d e s l'i e s o s f r a r c s 
i caini 
d o s c a l ú l s 
d o s ( . a l i u s 
d o s ( . a l i u s 
I Dilli 
I 11 iti r a 
1 11 it i r a 
X I I sous 
MU 
UH 
lili 
\ ¡ ratlin 
H o r n A n i , i u l*'ri i :o!a d o s c u t ¡US I 1) in r a l ì t i " 
J a c u l e ' l o r i e s t r e s e a t i n s X V I " 
F e l i c i a F e r r e r , t i o t a r i , jht 
s o n t i e b p t l i t u i s c l a o X I I " 
** J a c i i i e Hiniafc llllS (."itlUS -• un " 
F a n c c s c h A n t a n I n n i sciati X I I " 
11 l i n n JuIkiii B a s s a e j a c i n c l i a s s a d o s s c l a u s I Il it i r a mi 
] I n fill ( I f i i J u l i a n M a u r a p e r 
s u i t [ l a r e l i m i s c l a u X I I " 
1 ** C l i n i c i l ' in i l i u t i s v i a t i X I I " 
1 G u i l l e n i C i t r s a j i t i e t l i m i s c i a l i X I I " 
] [ 1 'ram.i s e t i S u r e d a d o s s c l a u s mi " 
[I l i i n i a t B e r t r á n p e r s a m a r e d o s s c l a u s un 
11 J a c i n c B t ' i i i f e t t í o s v a t i o s Df mi *• 
I J a e i n e G i l c t li ( i n c a t i u XII " 
I I I M o s s a t i I . u r e a s i l e M o r o r , 
p r e v e r é , p e r s o n n c l i o t 
t r e s 1 a n s , p e r o l a l i n n 
n o l i a a s e r v i r s i n o t r e s 
a i i y s t r e s e a t i u s I X V I 
l l ' e r e I k ' i l a r a u l i m i v a t i » X I I " 
I M I (anlli i n n i C ' o l l s t r c t 1111 e a t i u s II V I H " 
I I M a r t i l ' u v s l r e t i l o s s c l a u s I m i " 
1 l a d o n a \ ' a l i ' n ( , o p e r s o n fill l u i u c a t i u X I I " 
1 n ' A n d r e i ! ti S e g u e s p e r eri 
l ' e r e S e i n e r d e M o t i . u ' l a 
d e n u n c i a lutti sci,[11 X I I " 
1 c u J a c n i c A j ; i i i l ó d e n u n c i a l m n s c i a l i xii -
l o ( j n a l liti a s e r v i r t r e s a t t y s 
I I e u C a l i b r i c i C n r s a c h d o s s c l a u s I l l i n r a 1111 " 
I n ' A n t l i o n i fornii d ' A I b o r a i g t u t u c a t i u Xll " 
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PoUença 
Item Joan Porquer Iran catiu X I I sous 
*• Garau Pont dos catius [ 11 iura un 
•* Julian Lobeia dos catius I 11 iura IUI " 
Pere Pont " " " 
Anthoni Nato liun catiu X I I 
II 
Marti Cavila H ,1 it 
Pere Sala iw M il 
Pasc!)al Tío ft w № fi 
Authoiii Vidal 
•1 » tf *' 
*• Steve Pons tres catius t* n XVI • > 
" Bernât Toxa " " tt it 
•* Miguel Cassadors dos catius tt tt nu 
Franteseli Aragonés » it tt " 
Guilleinó Pou htm eatiu XII 
™ Feliu Seguí dos eat i us n nu 
•* Berthometi Bisanya linn catiu X I I ft 
Anthoni March tt n " n 
*• Berlli ornen Bertrán vt >l " n 
Item Marti Malia 
Pauli 
huii catiu X I I 11 
Pere Boy 
•» >t H 
Jacmc Mtintada * it 
Ramon Vila dos catius I un ** 
Johan Cattar Imn catiu X I I ** 
Pere Mari tres catius tl " XVI " 
** Antlioni Canoves limi catiu XII 
Ramon Protla tres catius II n XVI ph 
M i quel Martorell hun catiu X I I ** 
** Marti Martorell dos catius n tl IUI ** 
Pere Vi la m a ri hun catiu X I I 
Bernât Lobera hun catiu •" 
les mondes del Pu ig rt il f» 
Jaeme Muntada Vey r* 
Pere Cabanyclles li ti 
Perpin y a Marti 
Atithon Puig it >p fP 
Bernât Tro 
Johan Seguí 
Be re nguer Pons 
il ti tt 
n 
Bernât Cerda dos catius I 11 tu r a im 1' 
Lorens Cabanyelles hun catiu X I I ** 
Matheu per tres catius n X V I il 
Joli an Martorell dos catius n IUI 
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I! [teil] I'ore Deulofeu ** 
II Guillenno Segui 
Camini art 
U l i iUD- Anthimi Torrent Mil cat ins 
II J,unir Ilei masser i I d s catius 
I I Beri rat lìcHnasscc 
I I Nkolau Serra " 
m Julian Brill I.ISStT très C a tins 
I l'ere llnatlcs linn catiü 
I Arillnirii Tinrent rtmtor 
I lliura Ul i sous 
II Uiuras \'11I 
1 Ilium 111! 
XVI 
X t l 
Et ipsa ca i l cn i diu fuit facta similis Iittera dircetarpie batulis de Iucha et du 
Si lva p r o p e r s o n i s infrascriptis Servos possideutibus ut ecee. 
Intha 
I Item eu Fraiieescii ronl 
II " Nicolai) Verger 
1 Hennit Satis 
1 den Puns H.unis 
I Item den l'eie Halml) 
I ilcn Arnaii I'eiola 
II " tien Jacine Guai, lo Keren 
X den Julian IJordils 
I den Aiitlumi Annal, notali 
I " den Mallieu Miirlorell 
I " eleu Jamie llcrtran 
I " den liernat BuSquct 
II " din Ileitliomeu t'ont 
IUI " den Atillioiii Salvai 
I " den [""rancescli Amich 
VI " den Thomas Ferrer 
Nil 
111! 
XII 
Xtl 
Imn calili apcllat l'etra 
dos eatius, lii liuti apellat 
Jaeme, l'altre apellat 
Anllioni I Hit: 
limi caliti apellat M.donict 
lutti catiu apellat J.icnie 
limi calili APRLL.it Jurtli 
Inni eatiu apellat Jolian 
dos eatius [il )nm apelliit 
Costit, l'altre Marti I LLIURA UH 
tleu eatius, la bui) APELLAT 
Antimi)!, los altres Lue!), 
Marcir, Iliirtlionieu, Ani-
beri, Jorili. Dettici, J ì i l -
i i i i ' , Julia e Nicola VI llitiras 
lum catiu appellai Orestia 
limi cittiu appclat lordi 
limi catiu appellai Jolian 
Imn catiu .ipptil.it Atillmiii 
dos eatius, la LITUI appellai 
Joliiin, l'altre Andrei! I II in ri 
Illltir ciitius appellai* Ati-
tliotii. Jolian, Jordi, Julia li Uiuras 
limi cititi iippellat l'ere 
VI eatius appell;its Jiieine, 
Jaeme, Jolian, Jordi, 
Marti III Uiuras 
XII 
1111 
Vii! 
XII 
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I Item den Gara ve t Ferré r liun catiu appellai Rigo XII 
I Ja eme Gibcrt hun catiu appellai Johan 
II den Guillermo Bordíls dos catius, Ah moro, crestià I Uiura EHI 
I den Francese!) Cnerda 
den Matheii Duran 
son catiu appellai Jacme XII 
III i r tres catius Jacme, Bertho-
meu, Miquel I 11 tura XVI 
11 den Berthomett Macip dos calius March, Mansor I mi 
I den Berthomeu Saliet hun catiu apepOai Johan X I I 
I den Berenguer litera limi catiu appellat Banet 
I den Guillemó Bunyola hun catiu appellai Pau 
II den Berthomeu Vallspir dos catius, Miquel e Johan I 11 iura mi 
I den Arnati Peges Un catiu X I I 
I den Berthomeu Steve hun catiu appellat Lorens f 
11 den Amati Atos dos catius, Marti e Pere I Uiura mi 
I t* den Pere Nicolau hun catiu appellat Salcma X I I 
I de la muller den Jacme Prats hun catiu appellat Miquel 
I ** den Johan Carrer hun catiu appellat Anthoni n 
I den Miquel hun catiu appellat Jacme n 
I ** den Bernat Vives htm catiu appellat Johan 
IUI " den Arnau Costa UH catius Jordi, Bcnet, 
Marti, Marti II 11 in ras VIII 
III " den Pere Pont tres catius appellat Johan, 
Marti, Jordi I Uiura X V I 
VI eli mateix VI catius de setmana, ap­
pellati Johan, Miquel, 
Steve, Marti, Johan Blay III lliuras X I I 
IUI Itet» den Guillermo Pont III1 catius March, Jordi, 
Pere e Jordi II lliuras VIII 
I den Francesch Cual hun catiu appellat Latzer X I I 
I I den Arnau Fíguera per eli o 
per sa mare 
dos catius, la hun apellat 
Johan, cerqueix, l'altre 
apellat Johan, tartre I Uiura un 
III den Gutilemó Nicolau tres catius Berthomeu, 
Marti c Gaspar I Uiura X V I 
I den Guillemó Costa hun catiu appellat Jacme X I I 
II den Guillemó Flanes dos catius, Anthoni e Man-
sor I Uiura nu 
I Bcrtliomeu Vidal liuti catiu appellat Pere X I I 
II ™ Anthoni Rotlan dos catius, Miquel e Samgo I Uiura IUI 
I den Johan Beai hun catiu, Pere Sard X I I 
I " Guillemó Steve hun catiu, Simo X I I 
I tt Pere Coli hun catiu, Jordi 
II p. Pere Gradui! dos catius, Sardo e Johan I Uiura IUI 
II den Miquel Matheu dos catius pp ti 
II 11 Authoni Fcrrer dos catius, Nicolau c Johan pp >p 
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I ítem Jacino Figerola 
III Guillemó I'OIIS 
III "' Bcrtliomcti Ralioll 
II " Guillcinó Falques 
II " Simon Honra 
I Calcerai! Malferit 
I " Militici Julia 
I " Luis Guitard 
II " BertlumtCu Monroig 
X " J atine Alberti 
III " Pere Alberti 
! " Franteseli l'eli ¡cer 
I " Güiliento Forr 
III " Cuillcmó Pons en noni de sa 
niullrr 
II " l.orens Bertrán 
I " Cuilleinó Samier 
I " Felip Aguijó 
I " Anthoni Segucr 
I " Franteseli Scriva 
I " Berthomeu Steve 
I " Pedro Golom 
I " Pedro Ruis 
Inni calili appellai Antlioni 
tres catilis, Johan, AntIiuui, 
Malia I lliura 
Ics eatitts, Jordi, Joban 
l ìerlhiMtien 
dos catius, Marti e Nicola 
dos catilis. Amiilli e Jordi 
iiun cal i l i appel lai Ali 
limi calili appcll.it l'etro 
Inni eatiu negre, Inli,in 
dos catius. M neh e IVre I lliur.i 
X ciitius appellats l 'etto 
Steve, Chiesti,!. ChiMo-
fol, Joh.in. Xere[lics, tres. 
batejals. altre appellili 
Ali. unno \'I llinras 
tres catius Nicola, Joh.ni. 
Miguel I lliura 
Inni calili, [nidi 
Inni catin appellai Jordi 
tres t-.itius, Marti, Lansalort 
e Ramon I Unirà 
dos CatillS lordi e Speri I 
limi eatiu appellat Johan 
Inni eatiu appellai Ali 
limi eatiu appellai Johau 
limi eatiu appellai Abdalla 
limi eatiu appellat Fran¬ 
cesch 
limi eatiu appelat Por 
Inni eatiu appellat Johan 
Selva 
li Item Miao Monne dos catius 1 lliura 
I " Jacnie Damer limi Scimi 
I *' Berrai Cátala Imu scimi 
I " Phelip Caymari lui" sciali 
II " Anthoni Mayrala dos catius I Ninni 
II " Anthoni Damer 
II " l'ere Murro 
I " Franteseli Firmerà hun eatiu 
I " Guillemó Martorcll 
I menor de dies hun eatiu 
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Item Cuillemó Castell 
Anthoni Vidal 
Simon Falou 
il Miquel Catlar 
Simon Colom 
Pere Balle, menor de dies 
Dona Solera 
hun catiu 
très catius 
hun catiu 
XII sous 
I lliura X V I 
XII 
Item similis litera fuit acta predicto kalendario dircctatiue baiulis videlieet 
de Marratxi, Sancta Maria del Cammo, Scnccllis, Sineu, Sancta Margarita de 
Muro et Muro, pro persouis habentibus servos prout itiferius apparet. 
Marratxi 
Item en Pere Asmerich 
en Pere Muntaner 
hun batiat 
hun catiu grech 
XII 
Sancta Maria dcz Carni 
Item 
I 
II 
Sencellcs 
Francesch Coli 
Aman M a ri mon 
Bemat Mataro 
F ranees eh Busquet 
hun catiu tartro Marti XII 
hun tartre Nicola 
hun batiat Thomas 
tres catius Mafumet, Car-
dell, l'altre no li membra 
lo nom I lliura X V I 
II Item Bcrnat ArmenRol e Anthoni 
Armengol 
Andreu Mulet 
Bernât Arrom 
Bernat Gilabert 
Bertliomeu Cilabert 
Cuillemó Trobat 
I " los heureu den Pons Batelier 
III Item Lorens Bataller 
I " Anthoni Arlxis 
Thomas Mir 
Jacme Manera 
II " Pere Armengol 
dos catius, Mafomet e Mi-
quel, armini I lliura 
hun ros, Luis 
dos Anthoni e Johan I diura 
hun catiu Christofol 
hun Nicola 
hun catiu appellat Johan 
hun catiu batiat appellat 
Anthoni 
tres catius la hun appel-
lat Johan, l'altre Marti 
l'altre ros, l'altre Johan I lliura 
hun catiu Arbos 
hun catiu Andreu 
hun catiu Anthoni 
dos catius la hun Spert, 
l'altre Marti I lliura 
HII 
XII 
un 
X I I 
XII 
X V I 
XII 
un 
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ítem Berenguer BuSquet 
Pons Annengol 
G ü i l i e n t o A m a t i 
P e r e M a r i t i i o n 
J o l i a u R a m i s 
Jouli Veril 
Berllionicu Segui 
tíos catius la litui Julián. 
l'altre Nicola 
litui hort de casti appellai 
[•'errer 
dos catius Jordi c Julia 
ilos catitis Julián e l'eie 
tres catius Marti, Lue e 
Aliti ion i 
Inni tatui grcch Mitre 
dos catius la liuti appellai 
Xieola, l'altre Jolian 
lliii 
1111 
N11 
mi 
S inni 
Item Pere Mayrata dos catius 1 lliura l it i 
Pere Calta bini vatiu XII 
Antlioni Sabater liuti ealiu 
l'ere Dalagucr Hit ealius il lliu ras 
VIII 
Jolian Tey dns ialini I lliura I III 
J olia ti Toreyó liuti tatui X I I 
Pere Guitarcl maior tres catius il XVI 
Jolian Magastrc litui tatiu XII 
Antlioui Viver 
Jaeme Sabater ,* ». " 
Jolian Ros 
Gnillemó Rabassa ,. *, 
Antitoni Sabater de la Vila II eatilt.s I lliura mi 
Pere Cositi sis tatius III Il ili ras XII 
Pere Cuitard nienor liuti tatui 
Matlieu Vallfago dos catius I lliura mi 
Ramon Trullols litui tatiu XII 
V Cuillemti Uabasta de fora t inth catius in 11 i uras 
Iti Bernât Pocovi tres catius I lliura XVI 
III lobati Venrell », ,, 
I Guillemó lìovìra liuti carili XII 
II Gabriel Busquet dos catius mi 
Jacme Padro 
Item Bernal Rabassa de fora dos catius I lliura mi 
Antlinnì Barber hun tatiu XII 
Ferrer Saba ter dos catius ** mi 
Franteseli Sot " " 
Bernât Gilabert liun catiu XII 
Jacme Laurador 
ti ii 
Pere Garriga dos catius mi 
XII 
mi 
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Sancta Margarkla de Muro 
ltem Lorens Server 
Bernat Fi filiera 
Guillem Famavia 
Guillem Monfic 
eli mateix 
Johan Pastor 
Bernat Luehroifi 
Pere Alberti 
J aemc Alberti 
Pere Balafiiier 
Franceseh Garrìga 
Anthoni Serdà 
Beniat Alberti 
la dona Franccscha Pastora 
hun catiu 
t r c s c a t i u s 
lum catiu setmaner 
dos catius 
trcs catius 
V catius 
hun catiu 
tres catius 
hun catiu 
XII sous 
I 11 fura XVI 
XII 
I lliura U H 
XVI 
III Uiuras 
XII 
I lliura XVI 
XII 
MUTO 
I I I ! Item 
III 
I t e m 
Item 
Salvador Serra IHI catius 
Miquel Guai tres catius 
Miquel Terriola hun catiu 
Nicolau Soldavila 
Berthomeu Morell hun catiu 
Gabriel Fabragat 
Bernat Morcy ties catius 
Anthoni Serra hun catiu 
J a c m c Poquet dos catius 
Pere Font hun catiu 
Franceseh Font IIII catius 
Anthoni Johan hun catiu 
Berthomeu Forner tres catius 
Guillem Vidal de Castell Lubi hun catiu 
Miquel Moragues hun catiu 
Anthoni Ramis tres catius 
Johan Morey dos catius 
Andreu Parerà cinch catius 
Johan Frigola hun catiu 
Guillem Fior 
Bernat Croquell 
Johan Vidal del Puig 
Bernat Gassò 
Johan Riera 
Jacme Rabassa hun catiu 
Pere Lorens 
setmaner 
II Uiuras VIII 
I lliura X V I 
XII 
1 
XII 
liura XVI 
X I I 
U H 
XII 
II Uiuras VIII 
X I I 
I lliura XVI 
X I I 
I lliura XVI 
UH 
III Uiuras 
XII 
XII 
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Item ipsa eaclein die fuit lacta similis 1 itéra et dîreeta baiiilis de Luehomaiori, 
de Campos, de Santanyhi, de Fakmigio et de Manachor pro persoms infras-
eriptis et primo de 
Lwtn 
I I t i i i i B a i n o t i J u l i a 
I " J a c m c S a l a i t e Q u a r t a i i a 
[ [ " C i i i l l c i u F i d i m e l i 
( '* A u t l u m i , fili i l e i i l i t C u ì U n n 
I l u t i n e S t e v e 
l " B e r n a l F e r r e r 
I " J o l i a n P a s t o r 
[ D I " F r a n t e g l i l ' e l e t t r i 
] B c r t h a m e u P u i e d e r n s 
1 " ( à i i l . c m ó S a l v a 
G a b r i e l T h o m a s 
J a v n i e V e r d e t t i 
d e l i l ' u i j j N a t u r a 
A n l h o n i S e d i t i 
G i i t l k ' i n ó S a l o n i 
J a e m c S a l o n i 
I n l i e r e u i ! en J a v n i e T h o m a s 
C u i l l c i i i ó 1 ' o n s 
V I S t e v e T h o m a s 
I " B e r t l i o i n e u S e m a r 
A i t t l i t n i i D i t l i t i e r s 
l o r d i J u l i a 
I . o r e t i s N o i r u e r a 
A l l i b i m i \ttit 
l a t i n e d e l G r a d o 
Bercnguer Sartre 
R a m o n C a t a u y 
l i m i e a t i u 
d o s c a t i u s 
I n n i v a t i u 
U H c a t i u s 
l i m i t a t i u 
t r è s catius 
d o s c a t i u s 
l i n i ) t u t t i ! 
X I I s o u s 
s i s c a t i u s 
l i m i c a t i u 
t r è s c a t i u s 
d o s c a t i u s 
I I I ) c a t i u s 
I n n i f a t i l i 
I l l i t i r a 1111 
X I I 
il lliimis Vil i 
Xll 
I l l i u r a X V I 
m i 
X I I 
I I I M i m a s X I I 
l l i u r a X V I 
l l i u r a I1II 
I I l l i u r a s Y N I 
X I I 
Campai 
J u l i a I . c i l o 
e n F r a n c e s v i l 
d e n P e r e V a l l è s 
i l e u P e r e A b r a n 
d e n O i i i t l e m ó V i v e s 
G u i l l e m V a l e n t i 
B e r n â t B u r g u c r a 
J u l i à B u r g u e r a 
t r è s c a t i u s 
d o s c a t i u s 
l m n t a t i u 
I lliura XYt 
l i t! 
XII 
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II Item den Berthomeu Venrell 
I I " den Marti Vives 
II Item en la heretat de Julia Nicolau 
I " Miquel dcl Grado 
III " Pere Mas 
II " en Thomeu Ballester 
I " en Guillem Carb6 maior de 
dies 
I " Matheu Ballester 
II " en Falip Datrantos, sart 
dos catius 
dos catius 
hun catiu qui ha libertat 
tres catius 
dos catius 
hun catiu 
qui ha libertat 
hun catiu que fa setmana 
dos catius 
I lliura IUI sous 
1 llii I U I 
XII 
XVI 
IUI 
XII 
I lliura IUI 
Sentanyhí 
IUI Item en Guillem Denvers IUI catius 
III " Andreu Bramona tres catius 
I " lo discret n'Anthoni Morey 
prevere hun catiu 
I " Simó Aiberti hun catiu 
I " Johan Bonet 
II 
I 
lliuras VIII 
lliura X V I 
XII 
Falanig 
II Item Guillem Soler dos 
I '* Guillem Soler ¡ove hun 
Cuillem Artigues dos 
Cuülem Truyol 
Berenguer Burgera hun 
Berthomeu Scapoli dos 
Berthomeu Navata hun 
Bemat Oliver 
An thon i Artigues dos 
Guillem Jordi hun 
Anthoni Oliver 
Pere Porta Colom 
Anthoni Adrover dos 
Guiîlem Darder hun 
Jacme Sunyer dos 
Johan Sabet tres 
Anthoni Gat hun 
Salvador Lorens 
Phelip Ballester 
Bemat Sunyer 
catius I lliura IUI 
catiu X I I 
catius I lliura IUI 
catiu XII 
catius IIÎI 
catiu XII 
catius " " I U I " 
catiu XII 
ff » 1 * 1 
catius IUI 
catiu XII 
catius l i l i 
eatius XVI 
catiu X I I 
»» " ** 
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Mànochor 
I ton Jacine lìallester 
Auilmni l 'us i iT tnnìcr«e aies 
UH catius 
Inni catin 
11 lliuras Vili 
XII 
Uidrçu SanipSO tres catius I lliu ra XVI 
IMI Allibimi Hallcster ile fora U H catius 11 lliura-. Vili 
VI l'ere Andre,] sis catius m lliuras XII 
mi Jnlian Mois UH catius li lliur.t-, vm 
m Jolian Jacme tres catius i lliura XVI 
H JVn- Salici dos catius i lliura INI 
i Itl'lll Hennit Donienge Inni catín XII 
i Jolian l'are ti» Inni catín 
i Jnlian lìcllestcr Inni catin 
i 
i 
l'astlia] Alliit 
Berthomcu Forra 
i ì'ransoy lìailx'r 
i Allibimi Joliat) 
i Janni' Hiera " 
li la clona den Jaenie Aslicrt 
r[HOtnl,llll dos catius i lllui a mi 
i Jolian Crespi htm eatiu XII 
H Amboni Nadal dos catius lliura mi 
u l'Iicliu Jiallester " 
vi Berllinincu Comes 
la mitllcr den Bcrttionicu 
Kustcr ([tiondani 
sis catius 
liuti calili 
m lliuras XII 
i Ciiilli'in Cifre de Justani 11 TI 
m la millier den Nicolai) Tniyol 
e l'ere Durban tres catius i XVI 
m l'eie l'erri 
pi 
Item similis I itéra fuit faeta. ipsa eatlein die transinissaijtic kiinlis de Cal via. 
de Eiubaiv de Pui^pinivcnt. de Valldcinussa, de Sporlcs, Soller e lîunvola, 
pro personis infrascriptis Iiabcutibus servos ut eece. Et primo 
Ctihùi 
Item (Ici! Jacme Onlines luni catiu 
ilen Nurilan Carau 
XII sou-i 
Entifoix 
1 " Item den Hrmanat Mereer limi sclau 
lo una] lia servir IIII 
anys XII 
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Item en Berenguer Serralba hun sclau XII souj 
den Johan Ensenyat dos sclaus I lilura 1111 
en Pere Serio] hun sclau X I I " 
en Pere de Vich 
en Guillemó Ensenyat dos sclaus I lliura IIII 
en Guillemó Flexes hun sclau XII " 
" en B e m a t de la Font 
Puigpunyent 
Item en Johan Nadal hun catiu X I I 
en Jacme Batle 
Item en Johan Nicolau hun catiu XII 
en la vail de Bunyoli en Pere 
Ribes 
en Pere Mosqueroles dos catius I lliura IIII 
V i l l i " en la vail de Bayalbufar de 
pegesos nou catius V lliuras VIII 
en Guillem de Vich dos catius 1 lliura IIII 
en Per6 Johan menor de dies trcs catius I lliura XVI 
" en Pere d'Afnramunt hun catiu XII 
en Pere Moragues dos catius I Uiura IIII 
Valldemossa 
em en Luchmaior dos catius I lilura IIII " 
en Nicolau Calafat V catius III lliuras 
en Jacme Porteli tres catius I lliura XVI " 
en Berenguer Gili 
en Pere Forns dos catius it IIII " 
en Pere Ferran hun catiu XII " 
en Jacme Massot dos catius IIII " 
en Johan Bogosa « »» 
en Palou Moragues IIII catius II lliuras VIII " 
en Berthomeu dez Mas jove tres catius I lliura XVI " 
en Berthomeu Bcstard IIII catius II lliuras VIM " 
en Berthomeu Deyà hun catiu X I I " 
Andreu Sunyer 
Berthomeu Terragó 
la dona Vila 
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Item Blay Palmi 
Marti Clapnsta 
Bcniat lUpn! 
l'iliii ikv Rocha 
Ani!ami l'enya 
l'IN 1 O n l i n e 
l'ere Batic 
Itanioii Ncniicr 
en Jatine de Vich 
Soft* 
Heur den Bem.it Coloni 
ikn Pore Ginesta 
den M i< ilici Venrell 
den l ï . urccsch Bisbal 
ilen Piquet 
den Franteseli 
ileu JaCinC Aynierieh 
den Jar nie t'ont 
lt<m ilen Bertlioiiieu Soler 
II " den Bernât Castanycr 
VI " den Jacnic Cañáis 
den Jaeine Boxosa 
den j a u n e Deya 
ileu Hcrthoineu d'Olives 
lien Jaeine l'ont, traginer 
la liereua den Jolian Arbona 
tien BerthoillCU Custorcr 
den Bernât Miró 
lien l'i-re l ï i i M | i i e t 
den Andrcu Cerdà 
den Miquel Coloni 
den Frontera del Bacò 
den Antboiii Vila 
(leu l'ere Corniles 
(leu Aiitlioui Hibcs 
den l'ere Ros 
den Adoni Çanavas 
den Beitliiiineu Vidal 
den Cuillcmó Mayo] 
den Jolian Lcnipanxes 
la dona Felipa 
mosseli Marti Arbona, 
prevere 
dos catius I llinra 11П sous 
hun catiu XII 
dos catius I Uiura l it i 
buu catiu XII 
dos catius 1111 
limi catiu X I I 
limi catiu XII 
dos catius 1 lliura IMI 
INNI catiu XII 
dos catius UH 
inni eatìu XII 
dos catius 1Ш 
hun catiu X I I 
dos catius I Uiura 1111 
dos catius I Uiura UH 
sis catius III Hiuras X I I 
bini catiu XII 
dos catius I Uiura IIIÏ 
tres catius XVI 
dos catius U H 
1res catius XVI 
hun catiu XII 
V catius HI Hiuras 
Inni catiu X I I 
tres catius I lliura XVI 
ÌLI: catiu XII 
ñ- .-fi. " 
и Jl в 
" m " 
<los catius I lliura IIII 
Inni catiu X I I 
t* n >» 
tíos oatíus 1 lliura IIII 
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IS il ntjola 
Item Jacrne Gilabert 
de niossen Jacnie Muntancr 
B e m a t Muntaner 
den Anthoni Uguct 
den Miquel Petro 
den Castayó 
den Pere Muntaner 
den Lorens Muntaner 
den Bernât Palou 
den Bernât Moragues 
den Bertliomeu Borras 
denuncia n'Estruch Ortolà 
curador deis hercus de 
mossen Guilleinó Amat 
lui:; catiu 
set eatius 
Vi l l i eatius 
hun catiu 
tres eatius 
I n n i catiu 
Eiun catiu 
tres eatius 
liun catiu 
sis eatius 
X I I 
IUI lliuras I U I 
V lliuras VIH 
XII 
I lliura X V I 
XII 
lliur;i 
X I I 
XVÏ 
XII 
III lliuras X I I 
Scorcila 
Item deis hereus den Berenguer 
Malferit hun catiu 
los hereus den Domingo Mal-
ferit dos eatius 
den Bemat Lobera hun eatiu 
" den Marti Cifre 
X I I 
lliura IUI 
X I I 
Item die eadem fuit facta similis litera baiults de Robinis et Alarono pro 
personis infrascriptis. 
Robines 
Item Jacmc Lorens dos eatius I lliura un S O U S 
den Nicolau Lorens I U I eatius II lliuras VIII '* 
den Gabriel Garriga dos eatius I lliura un ** 
den Anthoni Linars h un catiu X I I 
• • 
* 
den Berenguer Terrassa « >i 
den Ferrer Pol dos eatius I lliura IIII 
den Pere F a r hun catiu XII " 
den Ponset d'Ozona IF tt ** 
den Jacme Nogera tt tt tt 
" den Guillemô d'Ozona Il tt tt 
den Anthoni Vilainari Il tt ** 
tt den Andreu Ferrer tt tt i * 
rf den Pere Terrassa, notari sis eatius III lliuras 
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Item tkii Péce Massatnicr Inni eatiu XII 
den Ikrllionieu 1 a u i l n 
den Berlliomcu Plana '1 !• 
tien Cutlleinó Durbau IIII catius li lliuras Vili 
lien Pere Mirti liuti tatiti XII 
a«n Aiilliotii Bcstiiri) set catius IUI lliuras UH 
den Jitcinc Terrassa liuti cititi XII 
Almo 
Item <Icii J a i m e Cantarelle; liuti cut in XII 
(k'n Jolmn Vidal 
tk'i) Mitotan Font Cuberta 
(№1  Uirttioiiifii M ir ayes 
•• llt'tl Antoni Fioll H
 " 
den Ciitlleiiió Pons tres catius I Uiura XVI 
cil nuiti-x liuti eatiu qui li deu X X X 
lliures X I I 
lien Gifiilem Palau tuia tre catius II lliuras Vili 
(leu [urtli Ik'ttajani liuti eatiu XII 
ile ii IVrc Pons sciati 
llcil Pere Pastor 
den Anthofli Penaflor " eatiu 
Item din Denial Palou tres catius I Uiura XVI 
tien Cuillem Cuaytc limi eatiu XII 
ilon Andreti Doineticcli 
den Cuillfiiió Suiivit tlos catius I 11 iu ra mi 
den Julian Fij'ol IMI caltus II lliuras Vili 
lll-n Denial Pi limi eatiu XII 
(It'll Guillumo Palou tres catius I Uiura XVI 
den l'ere Keynes tlos catius mi 
Pere Ferrer limi eatiu XII 
tk'IL (laliriel (.lilatx'rt *i ** tt 
Ite::: fuit faet.i similis lilera sul) predicto kalcndario prti baiulis parro-
cliiai uni iufrtist'iiptaium. 
Fit m 
I t e m P e r e F a b r i q u e s 
N'AMATI C a n e ! 
c u t i a h r i c l V c d c t l 
B c r t l i o i i i e n A n d r e i ! 
C u i l l c n i ó J a c t u e 
V catius 
la limi ha lihcrtat 
dos catius 
III catius 
litui eatiu 
111 lliuras 
I Uiura U H 
XVI 
X I I 
sous 
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Item Paschal Rigolf 
Jacme Pou 
Johan Albanyans 
Thomas Nava 
Bernât Serralta 
Miquel Ferrer 
Pasqual Ribot 
Pere Navata 
Pons Omar 
Antlioni Jacme 
Pere Figuera 
And reu Vedell 
Bernât d'Alsamora 
Guillem Sent Andreu 
Anthoni Ferner, notan 
Johan Soler 
Anthoni Pou 
dos catius 
hun catiu 
dos catius 
hun catiu 
tres catius 
sis catius 
hun catiu 
dos catius 
VI catius 
hun catiu 
tres catius 
t'es catius 
I lliura I U I 9 
X I I 
I lliura I U I 
X I I 
I lliura X V I 
III Iliuras XII 
X I I 
I 
H I 
I 
I 
lliura IUI 
Iliuras X I I 
X I I 
lliura XVI 
li lu ra 
Arta 
Item Arnau Borras e son fill 
Johan Caselles 
Miquel Roti an 
dos catius 
hun catiu 
I lilura I U I 
XII 
Guillem Morel! I U I catius 11 lliuras VIII 
F ra uce s eh Jacme hun catiu X I I 
Pere Monge dos catius I lliura IUI 
Item Nicolau Toder 
Beniat Coli 
m os sen Claret, prevé re 
hun eatiu X I I 
™ Anthoni e Johan Sureda U H catius IÏ lliuras VIH 
Jacme Sanxo del Raffal hun catiu X I I 
№ Anthoni Balaguer U H catius II lliuras Vi l i 
Johan G u ist afre sis catius III 1 huras XII 
" Christ ofol d'Orpi dos eatius I lliura [III 
Johan Terraga hun catiu sard X I I 
en Colombers dcz Colombers tres catius I lliura XVI 
T Jacme Sanxo hun catiu XII 
Seni Johan de Sineu 
Item Bcrthomeu Mayol IUI catius II 11 i il res Vi l i 
Pere Bausà dos catius I lliura IUI 
Domingo Bausà tres catius I lliura X V I 
Jacme Ribes hun catiu '* 
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lluth Jaetuc IVricas 
la dona Ferrera 
los hoi cos den Aolliooi Ni-
colati, fili ili' MatllCU Ni-
iiilau 
< luillcmt') N ¡col.ui 
fili tic Mutiti Nicolai! 
Arulreu Armani 
lirill.it Hilles 
limi catiu 
Ires ratios 
Vili tulhis 
Inni calili 
M I s m i s 
I lliiira W l 
IUI Mimas XVI 
XI! 
+W Ulti trititi 
n. Kleve Mayn] 
Ri illuni» il ( l.uiyilles 
Nil.
 L i i r ] Mìt.illcs 
l'niiieesi li Morn 
PC«? Rens 
Mi<|iiel Rupia 
Bemal Komanyà 
l'ere loti.iti 
[.nine Venirli 
Matlieu l'ellieer 
ISernal Poi 
tres e; iti il-. 
Inni calili 
tn'S calili* 
limi calili 
llitna W l 
MI 
Ilium M I 
XII 
Porrei 
Item Anllinni Riera him catiu MI 
Cuillem Mora V caliiis HI Unita-
Hrin.it Haidens dos calins ! Mini .i tin 
A in 11 r i ) Miisi|Uiil;i 
l'ere ii 1 lii tres catins 
I Illuni XVI 
Ilenia t Ma situili a V eatius Ut 11 io ras 
Antlumi Masimida IUI catins II ft hints viti 
Joltan Venti] liuti ratio XII 
Item Pons Val Is dos catins I lliiira IUI 
dona Elicseli, mutier den 
Aiitluini Rimi quondam Inni calili XII 
*• Remai Raircló dos catins I llillia Iii] 
A ntl mil i Nfcolavi sis eatius III lliiira MI 
Anllioni Mei (o Moli) III! ratios II liilll.is \ 111 
Aiitltonl Serverà V catins (Il 
Castaìig 
Item Thomas Reus dos actius 1 11 II 1 ! .t IUI 
Bulinimeli Reus tres eatius XVI 
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Itcm de la dona Gabriela, mailer 
den Galeeran Maler 
!o hereu Mulet 
Dernat Oliver del aljub 
eri Carau Pericas 
en Guillemó Pinell 
eri I'ascbal Corbella 
en Pere Company de Bcni-
comprat 
Johan Cordo 
den Pere Durban 
Soldi Uguet 
Matheu Reus 
Nicolau Caulelles 
Guillemó Romeu 
litin catiu 
qui fa setmana 
dos catiu s 
bun catiu 
dos catiu s 
bun catiu 
I U I catius 
bun catiu 
dos catius 
1res catius 
dos eattus 
I I 
I 
1 
I 
Hidra 
Diu ra 
I Di iura 
MU sons 
IUI 
XII 
IUI 
X I I 
lliuras VIII 
XII 
lliura IUI 
lliura XVI 
lliura I I I ! 
2. Ordenanza de policía de esclavos. 
(6 junio 1354; AIIM. AH 14, f» 69-69 V ) . 
1. Ara ojats per manament del sensor loclitinent de Covemador que 
negun patro de barque ni de laut, ni senyor de xanaya ni altre 
barquer ni de laut, no gos metro negun catiu menvs del doble de 
crestians catalans, so es entendra, que si y va un catín en quoique 
barque, que lii vaian dos catalans e per semblant de mes avant e 
que no dejen lexar la barque 0 barques en poder de negun catiu en 
neguna manera sots pena al catiu de C assots c al senyor de la bar-
que a paga XXV lliures. Empero los catius o catiu que metieran 
sien grecbs c no scrreyns ni altrcs catius. 
2. ítem mana mes que nagun catiu no gos jama fora l'alberch de 
son senyor, o de casa logada per son senyor, ni jaura en casa de 
altre catiu c si u fara que prona L assots e aquell qui'l acollira 
altres L assots e encara que pagará II sous a aquel! qui'l acusará, 
e si no que preña C assots. Encara que nagun sarreyn franch no 
Írps jaura en casa de nagun catiu, ni ell acullir nagun catiu sots a dita pena. 
3. Item es ordonat que negun jora de la setmana los dits catius no 
estian ni's apleguen cnsemps III, e festa de III avant, si donchs 
no eran de un senyor o feyan feyna o obra cnsemps sots pena de 
L assots e aquel! quin atrobará e'n acusará aura per cascun catiu 
II sous, los quais pagaran aquclls qut'ls acuylirá c si son en atust 
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mes de tres que la casa dels hónrate jurats dará per cascini H 
sous se son atrobats fora de easa 0 cu ciutat (» de fora, que tío sien 
d'un senyor, que no fassen feyna. 
[tein que iiagnn eatin crestià. 0 sarreyu, Ó turch, no gÓS beura en 
taverna, de ora del senv 6 perdo av.int, sots pena ile L assots al 
catín, e lo taverner o tavernera do pagar X sons de ban. e que no 
¡icuyla A biuta itegli» catiu. de tres avant, en la taverna, e si ti 
farà que pagará per cascini catiu li sous oltra los X sous. 
Ítem es nrdoiiat que lot catiu que fugirá de son senyor e estará 
VIH joins, soivs. que li sie fuvt que preña L assols e si estará 
fuvt XV jorns que piena C assots, o si estara Invi XXV joros que 
sie esgarñit, e aqiicll quel adobará dins los VIH joros aie Vil i 
sous, e passats los VIH joros X X sous, los qnals pagaran los senvors 
deis eatius. 
ítem es ordouat que tots los eatius de la ciutat e de fora, so es, 
moros e lurelis porten ferra ab cadena de pes tie XII lliures eotre 
dues catites ile radones c l o s anells sien de pes ile II lliures cascini, 
o mes. si loS auells o les radones pesan nienvs quel Ferrer aia a 
pagar la pena en lo capito! posada, so es, 1A sous de baili 
Item es ordunal que tots los senvors dels eatius los deieo lenir 
teneats lots vesprcs e que los aicn auls al seny sonat e de regonever 
los sots pena de LX suns. Empero co asso no son enteses nagun 
pastor, ni tragi nor, ni troter, ni encara negun blanquer, ni negun 
banvador, ni ladri de X1111 anys enjus, ni maìoral. ni gerror. Em-
pero los dits eatius, so es. moros c turclis. los detteti aver lets ferrar 
Itirs senvors de assi a XV jorns primers viuents sots pena de I A 
sous. 
Item que tot barqucr ni senyor de barqua o de laut que sie en mar 
deie tenir un boni quo baia de XVIII anys eiisus ab lansa e spasa 
e estia taot luny de terra que nagun b o m no y pogucs entrar, si 
d o i K ' b s no u fcyan deuantautes, e que n o tenga palomera on terra 
sots pena de cremar la barqna o de pagar [ A sous. 
Item q u e nagun barqucr ni senvor de barqua no g o s tenir netíuna 
barqua en terra que no sie encadenada ab l o s robots- que ordenats 
s o n i1 en la dita barqua no sien atrobals rems, ni volt's, ni allies 
apparellaniriits. cucara que la dita barqua sic treta tant dintra 
terra, que sie dins l o s pals que assignors bi son. axi do barques com 
do hints sots pena de cromar la barqua o de pagar l.X s o u s do 
ban. Encara declaren los senvors jurats que aqucst.s cap it oís sien 
observáis e tenguts ay tan com a oyls piatirà ne sera vist faedor. 
Dallim Maioiieis VI die junii, anno. MCCCLfluarto. 
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3. Ordenanza para establecer un censo de esclavos en Mallorca. 
(6 abril 1378. AHM, AH. 43, f" 50). 
En Franccscb Ca Garrita, cavaller, conscller del Senyor Roy e 
Govcrnador del Rogne de Mallorques, ais amats los bailes cu qual-
scvol parroquia fora la ciutat constituliits, ais quals Ics prcscnts per-
vendran o a lurs lochtinents, salut e dileccio. Sapìats que a raques ta. 
dels honrats jurats de Mallorques es stada feta en ciutat erida que 
tots acpjells e aquella qui bau catius axi lur propri us coni a setmaner 
degen aquelIs denunciar dins temps cert, e asso per tal ques sapia 
quants catius ha en la isla. E ceni aquclls de ciutat hajan demmeiats 
los seus, segons ques pertany e sia cosa necessaria haver Iu nombre 
de tots los catius que son en vostres parroquies, Emper co vos dchim 
e us manam que, vistes les prcscnts encontiiiont, cascini en vostra parro-
quia fassats fer crida publica, que tots aquclls e aquellcs (ini han catius 
dins vostres termes los baien demmeiats a la vostre eort dins tres jorns 
apres que la vostra crida sera feta, sots pena de X X sous per cascini catiu. 
E com lo dit denunciament sera fet, cascini de vos lo nombre d'aquclls 
per vostra letra elusa e segcllada ho vullats trametra per persona certa 
als honrats jurats de Matlorques, E asso no mudats en nanguna guisa, 
ans vullats dar a les di tes coses compÜment per tal que de negligen-
cia no ptsseats esser represos. Certificant vos que si altra vegada hi avetn 
a trametra per aquesta rabo pagarets les messious ques faran per la dita 
anada. 
Senta en Mallorques a VI dies del mes d'abril, l'anv de la Nati-
vitat de Nostre Senyor MCCCLXX vuyt — Vidit Jacobus. 
4. Nueva ordenanza que prescribe un censo de esclavos. 
(1 jimio 137S, AHM, AH. 43, f" 65 v«). 
En Franccscb Sa Garriga, cavaller, conscller del Senyor bey e Go-
vcrnador general del Rcgne de Mallorques. Als amats tots e senglcs 
batles e bus loehtincnts fora la ciutat eonstituhils o als quals Ics pre-
sents pervendian salut e dileccio. 
Recordáis poehs jorns son passats ab altra letra haver vos maiiat 
que prestamcnt trametetets a dir per vostre letra ais honrats jurats 
quants catius ha en vostres parroquies e da qui son, la qual cosa no 
havets feta, da que sots dignes de reprendo e de punieio, e sia cosa 
necessaria saber Io nombre dels dìts catius. Emper so a vos e cascun 
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de vos doliini e manam sois pena (le I. Uñiros al fisci) (li1! scnvor 
llcv aplieadoicv sens lota gracia <• merco, que dins III joins apros 
que la nro.seiil liaurets et relinda fets saber ais honráis jurats quants 
(alius lia en oust res parroqtiios p ile i|tii son [sensi ficX'íO alcuna. 
E asos mi ttindets eu tiagima manera, sorlilicanl vos que passa In dit 
tenue a cost e messiti vostra tins Irainatrcni aquí un eapdcguavia qui 
levara lo nombre dels dits ealius e de qui son. E no re.s mctivs lava 
e\i '(|ii(ions de. easeim de vos e di' voslros hens Jiris a la quantitat de 
les ditos I, lliures de pena a vos iniposades. 
Seri ta en Mallon|iies ]o primer dia tie jnnv am de la Nativitat 
de Nre, Senyor MCCCI.XX vuvt. 
Vidit Jacobus. 
5. Tastinoti ile t'schivos de los pwìilox tic Maliardi. 
(27 mayti 1328. AI1M. \A\. 7. i" 206 v i . 
Pliilipns de Maioiieis. ecclesie Sancii Marlin! Tnroneusis llies.au-
raiius pairnns atipie tutor ilomini llogìs Main i i c . i rn in , illusivi nobili ci 
tlileefo Arnaldo ile Carda\ Iliaco, locnmteiieiiti Maioricarnm. saluti-m 
vi dilcccionem. Mostrarmi! suplicando corani nobis nmieii ;id nos niissi 
per piubns nomili OS fovemes insule Maioiice. quoti Bcrengartus de Sanc-
ta Cilia, t i i ' les . vicavhis lo-cnsis Maiovicarmn. Icvavil s c n csi^i et levavi 
fecit ab lioiiihiib'is forcnsibus liaberitibus caplìvos qnamclam peoni ilio 
si immani ascondciitoro ut lortur, ad SVltinnam septuaginta libras. ut ler-
tnr, rogalitim Maiovicavinn. ad ralionein se\ detiarionun prò stngults 
captivis in faeieiidam emendam de qnodain captivi) pavocliic do Au-
draig qui tvaditns fui t morti, ox co quia, tractaverat fuguam al io rum 
eaptivorum (jiioruindam. pio cnins emenda liabuit domiuns oius. ut di-
xornnl. deeom ucto libvas mìnutorum et peliemiit dictum compiili 
vicarili fu ad vestitiienduni seindiois ilictornm foronsiitm illud quod ne-
ncs e i i i n romnusit de collccta jamdieta. Nos itaque diotovum numiorum 
dieta snplicaciune ben igne admissa, ìnaiitlmius vobis qnalentis dictum 
vtearium etiinpellalis precise ad rcstiliicndmn illud quod supevest d" 
collccta l 'ani <lict;i. illis videlicet a quibtts fuit liabilum et levatimi 
nisi atind sibi sit jiistnm et rationabile quod obsistat super quo si sic 
faciatis summarium ol expeditutu justice coinplemontum sino lite qua-
cumque. 
Datimi Pe.piniani XVI" Kal. juuii a.D, NiCCCXXVIII. 
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